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ABSTRACT
Penggunaan komputer disegala aktivitas sangat esensial. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat sangat pesatnya perkembangan
teknologi informasi didunia. Namun terdapat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. Komputer memancarkan sinar
biru yang langsung mencapai makula, sehingga paparan dalam waktu yang lama akan menyebabkan  gangguan fungsi pada makula.
Deteksi awal gangguan fungsi makula dapat diketahui dari adanya pemanjangan waktu pemulihan makula, hal tersebut dapat dilihat
pada pemeriksaan photostress test. Studi analitik dengan desain cross sectional menggunakan dua kelompok sampel, yaitu
kelompok yang menggunakan komputer dan yang tidak menggunakan komputer masing-masing berjumlah 39 orang. Pemilihan
sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling.  Hasil analisis chi square terhadap  perbedaan waktu pemulihan
makula antara pengguna komputer dan bukan pengguna komputer (p=0,815). Tidak terdapat perbedaan waktu pemulihan makula
antara pengguna komputer dan bukan pengguna komputer
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